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TIIVISTELMÄ
Toimiva sisäilmaongelmien toimintamalli antaa hyvän pohjan onnistuneelle sisäilma
korjaukselle. Mallin mukaisen kokonaisvaltaisen työtilojen selvityksen myötä on
mahdollisuus saada koko työtila kerralla korjauksen alle. Tämän työn tarkoituksena on
selvittää mallin toimivuus. Samalla selvitetään löytyykö yhtenäisiä ongelmia ja voidaanko
sitä kautta yksinkertaistaa sisäilmatutkimuksia.
AVAINSANAT:
Sisäilmaselvitys, oireet, korjaus
ABSTRACT:
A functional approach to indoor air problems, provides a good foundation for a successful
indoor air correction. Model of integrated workspaces, the report will have the
opportunity to get the whole workspace at one time under repair. The purpose of this
work is to investigate the model performance. At the same time out there a consistent
problem, and it can be simplified through the indoor air studies.
KEYWORDS
Indoor air, symptoms, repair

Esipuhe
Kuopion yliopistollisen sairaalan sisäilmaongelmia on tutkittu ja ratkottu sairaalan
sisäilmaongelmien toimintamallilla, joka on todettu toimivaksi. Käytön edetessä on
malliin tullut parannuksia ja työskentely on muodostunut tiiviimmäksi kokonaisuudeksi
sisäilmaryhmän välillä.
Osa kohteista, joita on käsitelty mallin mukaisesti, ovat onnistuneet täydellisesti. Joidenkin
kohteiden osalta on saatu poistettua vain osa oireista ja tutkimuksia on jatkettu. On
kuitenkin  muutama  työyhteisö,  joissa  oireilujen  syy  on  hankala  löytää  ja  joistakin  ei  ole
löydetty vieläkään.
Tässä työssä tarkastellaan yhteneväisyyksiä eriosastojen kesken ja koetetaan parantaa
vielä sisäilmaryhmän toimivuutta. Onko esimerkiksi toimintoja, jotka kannatta tarkistaa
tai tehdä ennen sisäilmaselvitystä.
Pohjapiirustukset havainnoisivat yksiköitä, mutta sairaalaturvallisuuden vuoksi
pohjapiirustuksia ei voida esittää tässä työssä. Työn tarkastajana on ollut
rakennuttajainsinööri Pekka Turunen sekä kosteusrakennusasiantuntija rakennusmestari
Martti Taskinen, kiitokset siitä heille. Kiitos myös opettaja Helmi Kokotille ja hänen
työryhmälleen.
Kuopiossa 20.4.2012
Paavo Rautiainen
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1 Sisäilmaongelmien toimintamalli Kuopion yliopistollisessa
sairaalassa
Kuopion yliopistollisen sairaalan sisäilmaongelmia on tutkittu ja ratkottu sairaalan
sisäilmaongelmien toimintamallilla (kuva 1.), joka on todettu toimivaksi. Käytön edetessä
on malliin tullut parannuksia ja työskentely on muodostunut tiiviimmäksi
kokonaisuudeksi sisäilmaryhmän välillä.
Kuva 1. Toimintamalli sisäilmaongelmien yhteydessä (Rautiainen P, 2010)
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1.1 HAITASTA ILMOITTAMINEN
Jos työpaikan pinnoilla tai rakenteissa havaitaan kosteusvauriojälkiä, jotka voivat viitata
katon, seinien tai putkistojen vuotoihin, työntekijän on asiasta ilmoitettava välittömästi
esimiehelle. Esimiehen tehtävä on huolehtia asian ilmoittamisesta kunnossapidon
vastuuhenkilölle, asian jatkoselvittelyä ja korjauksia varten. Korjaukset tulee käynnistää
viipymättä selvitysten pohjalta tehtyjen korjaussuunnitelmien mukaisesti.
Korjaamattomana kosteusvauriot voivat johtaa homevaurioihin. Kosteusvauriot on
pyrittävä aina korjaamaan ennen kuin ne aiheuttavat homevaurioita ja/tai terveyshaittaa.
Home-epäilytapauksissa esimiehen tehtävänä on huolehtia, että asia ilmoitetaan
kunnossapidon vastuuhenkilölle. Todetut homevauriot tulee korjata nopeasti niiden
laajuuden selvittyä.
Mikäli työntekijöillä esiintyy oireita, jotka he liittävät sisäilmaan, tulee esimiehen ottaa
yhteyttä myös työterveyshuoltoon ryhmätasoisten terveyshuollollisten toimenpiteiden
tarpeiden arvioimiseksi. Myös yksittäiset työntekijät voivat ottaa yhteyttä
työterveyshuoltoon epäillessään oireidensa johtuvan sisäilmasta.
Esimies huolehtii myös siitä, että henkilöstölle tiedotetaan tarvittavista toimenpiteistä ja
niiden etenemisestä.
1.2 TEKNISET PALVELUT
Ilmoituksen saatuaan huoltoasentaja tutustuu kohteeseen ja pyrkii selvittämään haitan tai
vaurion sekä sen laajuuden. Työpaikan esimiehelle tulee ilmoittaa haitasta johtuvat
korjaustoimet.
Kiireellisissä tapauksissa työ alkaa heti, mutta kiireettömissä tapauksissa sovitaan
työyksikön kanssa työn aloittamisen ajankohta. Kun haitan aiheuttaja on saatu selville ja
haitta on korjattu/poistettu, on myös ongelma poistettu. Työn jälkeen tehdystä työstä
raportoidaan osastolle ja tieto tehdystä toimenpiteistä kirjataan myös kiinteistön
tietojärjestelmään.
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1.3 P.A.T.- RYHMÄ
Jos haitalle ei rakennustekninen osasto löydä selvää syytä, niin asia siirtyy
sisäilmatyöryhmälle. Sisälimatyöryhmän puheenjohtaja kutsuu P.A.T.-ryhmän kokoon,
joka koostuu päättäjistä, asiantuntijoista ja toimijoista. P.A.T. - ryhmä on sisäilmaryhmän
”työrukkanen”. Ennen ensimmäistä kokousta tulee selvittää osaston työntekijöiden
oireilun laajuus, oireet ja oireilua aiheuttavat tilat sekä osaston rakenteelliset lähtötiedot.
Lähtötiedoilla on suuri merkitys tutkimuksen onnistumiseen.
P.A.T.-ryhmä on työskentelyryhmä joka kokoontuu puheenjohtajan kutsusta
kuukausittain uuden tapaukseen johdosta, jatko ja seuranta kokouksien lisäksi.
P.A.T.-ryhmä koostuu; (P) päättäjistä, johon kuuluu palvelualueenjohtaja sekä
kiinteistöpäällikkö. (A) asiantuntijoista johon kuuluvat; työsuojelupäällikkö, sairaalan
rakennuttajainsinööri, LVI- insinööri, kosteusrakentaja/mittaaja, työterveyshoitaja ja/tai
työterveyslääkäri sekä työsuojeluvaltuutettu. (T) toimijoista johon kuuluvat osastonhoitaja
ja henkilökuntaa sekä alueen siivoustyönjohtaja.
1.4 TERVEYDELLISET TUTKIMUKSET
Sisäilmasto kyselyt. Sisäilmastolomake on vakiomuotoinen, lyhyt ja käyttökelpoinen.
Sisäilmasto – lomake on kehitetty vain sisäilmaongelmiin. Lomaketta ei pitäisi käyttää
sellaisessa ympäristössä, jossa esiintyy tuotannollisia päästöjä. Työterveyshuolto suorittaa
tarvittaessa kyselyn.
Altistumisen tutkiminen. Altistumisen tutkimisessa tulee aina lähteä rakennuksen
tutkimisesta, ei ihmisen tutkimisesta. Rakennusteknisen tutkimuksen jälkeen tehdään
tarvittaessa ihmisille ensin ryhmätason tutkimus ja viimeiseksi yksilötason tutkimus.
Avainkysymys on, liittyykö oireilu rakennuksessa oleskeluun.
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1.5 P.A.T.- RYHMÄN I KOKOUS
Ennakkotietojen pohjalta tehdään tutkintasuunnitelma, jonka mukaa edetään. Päättävien
henkilöiden, kuten palvelualueen johtajan ja kiinteistöpäällikön tulee olla paikalla, jotta
asiat voidaan päättää samalla kertaa. Työterveyshuollon tekemän oirekyselyn pohjalta
saadaan oireet kartoitettua ja mahdollisesti myös paikallistettua. Kokouksessa päätetään,
mitä tutkimuksia tullaan tekemään, millä aikataululla ja kuka on vastuuhenkilö.
Kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Työyksikön esimiehet tiedottavat henkilökuntaa
tehtävistä toimenpiteistä.
P.A.T. ryhmän ensisijaisena tavoitteena on kuulla henkilökunnan kokemuksia, jolloin
oirekyselyn lisäksi voidaan kyselyiden ja haastattelun muodossa kartoittaa työntekijöiden
työympäristön ja hyvinvoinnin tuntemuksia.
Ennen varsinaisia mittauksia tulee tutkimuskohteesta tehdä rakennustekninen analyysi
sekä käydä kohde läpi aistinvaraisesti.
Rakenteiden selvittämisessä olennaista on hallita rakenteiden kosteustekninen toiminta.
Rakennusfysikaalisten perustietojen avulla voi arvioida kaikkien erityyppisten
rakenteiden riskialttiutta. Käytännön kokemus vaurioituneista rakenteista lisää
rakenneteknisen analyysin luotettavuutta.
1.6 P.A.T.- RYHMÄN II KOKOUS
Toisessa kokouksessa esitellään tehdyt mittaukset, tutkimukset ja niiden tulokset sekä
rakenteet, niiden nykytila ja riskit. Mittaustutkimusten loppuraportissa tulee arvioida
korjaustapoja ja -mahdollisuuksia sekä esittää ennuste vaurioiden kehittymisestä.
Tutkimustulosten perusteella laaditaan toimintasuunnitelma havaittujen haittojen
poistamiseksi. Jos lisätutkimuksia tulee tehdä, niin tässä kokouksessa sovitaan niistä.
Myös korjauksista tehdään aikataulu ja vastuuhenkilöt kirjataan. Toisessa kokouksessa
täydennetään ensimmäisellä kerralla tehtyä pöytäkirjaa.
Toisessa P.A.T. – kokouksessa sovitaan myös seuranta kokouksen ajankohta.
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1.7 VIESTINTÄ
Yhteistyö eri osapuolten kanssa edellyttää tiedottamista, joka tulee aloittaa heti hankkeen
alkuvaiheessa. Kaikista työ- ja tutkimusvaiheista, mahdollisista tutkimuksen aiheuttamista
haitoista ja häiriöistä sekä hankkeen aikataulusta tiedotetaan hyvissä ajoin. Ajoissa
hoidettu tiedottaminen antaa ihmisille mahdollisuuden sopeutua tilanteeseen.
Tiedottamisen on oltava samanlaista kaikille osapuolille. Riskiviestinnän perusasia on
luottamus, jonka edellytyksenä on avoimuus sekä oikea asenne asianosaisia kohtaan.
Luottamuksen saavuttamista tukee vaaran kuvaamiseksi tehtyjen selvitysten hyvä
tieteellis-tekninen laatu.
1.8 SEURANTA
Seuranta on sekä tilan käyttäjien että rakennuksen omistajan ja huoltajan suorittamaa
seurantaa. Jokainen korjattu sisäilmaongelmakohde vaatii seurantaa. Seurantaa tulee
tehdä mm. seuraavista syistä
- oliko arvio sisäilmaongelman syystä oikea
- korjattiinko kaikki vauriot ja haitan aiheuttajat
- olivatko korjaukset riittävät
- toistuuko vaurio
- hävisivätkö haitat.
Jos korjausten jälkeen terveyshaitoissa ei tapahdu mitään, on todennäköistä, että
korjatuilla kohdilla ei ole ollut mitään vaikutusta varsinaiseen haitan aiheuttajaan. Jos taas
haitat lievenevät, mutta eivät lopu kokonaan, on mahdollista, että vain osa vaurioista
korjattiin tai korjaukset olivat muutoin riittämättömät.
Kaikki tiloihin tehdyt tutkimukset ja korjaukset merkitään kiinteistötietojärjestelmään
josta ne löytyvät huone kohtaisesti huonenumerolla. Vaikka toimijat muuttuvat kyseisessä
kohteessa, niin tieto tilan ”voinnista” pysyy tietojärjestelmässä.
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2 Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää sisäilmaongelmien toimintamallin
(Rautiainen P, 2010) toimivuus sekä etsiä yhtenäisiä ongelmakohtia sisäilmaongelmasta
kärsivien työyhteisöjen kesken.
Tavoitteena on selvittää, miten toimintamallia olisi vielä parannettava ja onko
toimintamallilla saatu riittävää hyötyä sisäilmaongelmien selvittämisessä. Jos yhtenäiset
ongelmakohteet voidaan havaita tutkimuksessa, niin samat ongelmalähteet voidaan
varmaankin havaita myös muista vastaavissa työyksiköissä. Yhteiset ongelmat helpottavat
jatkossa kohteita, joissa voidaan kiinnittää erityistä huomiota muiden yksiköiden
kokemuksista.
Samalla voidaan selvittää yleisesti onko kyse suuremmasta sisäilmaongelmasta vai
liittyykö oireilu kenties yksikön toimintaan/prosesseihin.
Tutkimuksessa verrataan myös toimintoja joilla mahdolliset sisäilmakorjaukset on tehty ja
onko korjaukset auttanut oireilijoita.
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3 Aineisto
Tutkimuksen kohteiksi on otettu 13 osastoa.
K- tornin osastot:
 fysiatria, 2. krs, yksikön pinta-ala n.453 m2, henkilökuntaa 53
 2201–2203, 3. krs, yksikön pinta-ala n.1600 m2, henkilökuntaa 70
 2202–2207, 6 krs, yksikön pinta-ala 1100 m2, henkilökuntaa 54
 syöpätautien os. 8. krs, yksikön pinta-ala n.1156 m2, henkilökuntaa 42,
S-tornin osastot:
 dialyysi os. 9. krs, yksikön pinta-ala n.600 m2, henkilökuntaa 21
 suu- ja leukasairauksien plk 2, 2. krs, yksikön pinta-ala n 340 m2, henkilökuntaa 23
 röntgen 2, 2. krs, yksikön pinta-ala n.1640 m2, henkilökuntaa 20
K-käytävältä osastot:
 leikkausosasto 1, 1 krs, yksikön pinta-ala n.1638 m2, henkilökuntaa 49
 leikkausosasto 2, 2. krs, yksikön pinta-ala n.1947 m2, henkilökuntaa 61
A-käytävältä osastot:
 suu- ja leukasairauksien plk 1, yksikön pinta-ala n.171 m2, henkilökuntaa 10
 röntgen 1, yksikön pinta-ala n.1615 m2, henkilökuntaa 20
 sydänvalvonta 3. krs yksikön pinta-ala n. 364 m2, henkilökuntaa 21
Lisäksi
EA/ päivystysosasto, yksikön pinta-ala n.3099 m2, henkilökuntaa 153
Kuva 2. Kuopion yliopistollisen keskussairaalan (KYS) kaaviokuva
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4 Menetelmät
Toimintamallin mukainen menettely:
Kun työyhteisössä koetaan sisäilmaoireilua osastohoitaja/ esimies ottaa yhteyttä tekniikan
palvelupisteeseen, josta teknisen palvelun ammattimies käy selvittämässä onko
ongelmalle havaittavaa syytä, jos syytä ei löydy, niin asia siirtyy sisäilmatyöryhmälle.
Tieto sisäilma työryhmälle voi myös tulla suoraan esimieheltä, työterveyshuollosta tai
työsuojelusta. Sisäilmatyöryhmän toimintamalli on kaksiosainen, on ns. P.A.T.-ryhmä
(päättäjät, asiantuntijat ja toimijat) sekä pikku P.A.T-ryhmä. (Rautiainen P, 2010)
4.1 PIKKU – PAT
Pikku PAT-ryhmä kokoontuu joka toinen viikko jolloin käsitellään uudet ilmoitukset ja
päätetään onko kyseessä yksittäinen huone tai vaurio, vai onko kyseessä koko osastoa
koskevasta sisäilmaongelmasta. Pikku-PAT koostuu sairaalainsinööristä,
turvallisuuspäälliköstä, LVI-insinööristä, kosteuskorjaajasta ja sisäilma-asiantuntijasta.
Tässä ryhmässä voidaan heti päättää tietyt vauriokorjaukset ja tutkimukset jos tilanne
vaatii. Muuten sovitaan hoidetaanko pienemmät vauriot yksittäisenä korjauksena, vai
suoritetaanko koko osastolle laajempi sisäilmaselvitys.
4.2 TEHDYT TUTKIMUKSET / MITTAUKSET
Tutkittavien yksiköiden kaikki tilat tarkastettiin ja suoritettiin lämpötilamittaus ja
aistinvarainen tutkimus, jossa tarkistettiin tilan yleiskunto ja mahdolliset
kosteusvauriojäljet. Samalla kirjattiin myös iän ja kulumisen tuomat korjaustarpeet.
Tiloista mitattiin pintamittauksella kosteudet ja ilmastoinnin pääte-elimet tarkistettiin
avonaisten villapintojen varalta sekä läpivientien tiiveydet että mahdolliset kuitulähteet
tarkistettiin. Viemäritiiveydet tarkistettiin ja havaittavat vuotovirtaukset seinärakenteista
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huomioitiin mm. merkkisavujen avulla. Lattiapäällysteen kunto tarkistettiin sekä tilassa
olevat ylimääräiset hajut huomioitiin myös tarkistuksessa. Siivoustaso tarkistettiin
yläpölyjen osalta.
Kosteuskartoituksessa käytetyt laitteistot olivat: pintakosteudenosoitin; Gann Hydromette
UNI 2 ja suhteellisen kosteuden mittalaitteet; Vaisala HMI 41, HMP 42, HMP 44.
Sisäilmatutkimuksen jälkeen havaittujen tutkimushavaintojen ja oirekyselyn pohjalta
sovittiin otettavat näytteet (materiaalien mikrobi-, voc-, kuitu-, pöly- ja punkkinäytteet) ja
tarvittavat muut lisätutkimukset, kuten lattiapäällysteen alla olevan kosteuden
mittaaminen viiltomittauksella tai kosteuden määrittäminen syvemmältä
poranreikämittaukselta.
5 Tutkimus ja mittaustulokset, sekä tehtävät toimenpiteet
5.1 OIREKYSELY, HENKILÖSTÖN OIREILU
Oirekyselyn pohjalta on koottu tutkittavien yksilöiden henkilökunnan koettu oireilu
(Taulukko 1). Kaikissa yksiköissä osa henkilökuntaa oli ilmoittanut kokevansa silmien
ärsytystä ja kirvelyä sekä nenän tukkoisuutta. Lähes kaikissa koettiin myös kurkun
käheyttä ja äänen häviämistä. Kurkku kipu, päänsärky, yskä ja limannousu sekä iho-oireet
olivat myös yli puolella työyksiköistä, joissa koetaan oireita.
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Taulukko 1. Työterveyshuollon toteuttaman sisäilmastokyselyn tulokset eri osastoilla
työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyn pohjalta.
5.1.1 Fysiatrian osasto ja poliklinikka
Fysiatrian osaston kaikki tilat tutkittiin ylimääräisen kosteuden selvittämiseksi. Kosteita
tiloja ei juuri yksiköstä löytynyt, vain yksittäisiä kohtia. Liiketerapian tilan päätyseinä on
kastunut aiemmin, mutta nyt kuiva ja vaatii korjausta. Toimistohuoneen lattialla on
”perusvesikaivo”, jonka kansirakenteessa ei ole tiivisteitä. Lähes kaikkien tilojen
alakattolevyjen päällä on avonaiset mineraalivillalevyt äänieristeenä, jotka on poistettava.
Ikkuna ja seinärakenteiden väli on tiivistettävä, mahdollisten vuotovirtausten
poistamiseksi. Yleisesti tilojen ilmanvaihto on heikko, mikä aiheuttaa tunkkaisuuden
tunnetta erityisesti aamuisin ja viikonlopun jälkeen (Taskinen 2010).
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Osastolta oli lähetetty kaksi pölynäytettä työterveyslaitokselle tutkittavaksi (taulukko 2).
Näyte on huonepölyä, joka sisälsi paperi- ja tekstiilikuituja sekä hilsehiukkasia. Lisäksi
näytteessä oli runsaasti karkeaa ulkoilmapölyä sekä vähäisiä määriä vuori- ja
lasivillakuituja. Näyte 1 sisälsi kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä ja runsaasti
homeitiöitä. Näytteessä 2 oli homeitiöitä. Siitepölykertymän perusteella näytteen pöly oli
vanhaa, joka kertoo siivoustason olevan heikko.
Taulukko 2. Fysiatrian osaston ja poliklinikan pölynäytevastaukset (analysointi Työterveyslaitos)
runsas = runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1 näyte 2
Chaetomiun -sukuiset runsas tavan
Cladosporium-sukuiset runsas tavan
pölyä (paperi-, tekstiilipölyä ja hilsehiukkasia) tavan tavan
karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaine-, hiekka- ja
siitepölyä)
runsas runsas
vuori- ja lasivillakuituja vähän, alle 1 paino % vähän, alle 1 paino %
näyte 1. Huone 2681 A-8, tason päältä, läheltä ikkunaa. 3/10
näyte 2. Käytävältä olevan kaapiston päältä osastonhoitajan huoneen vierestä.
5.1.1.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Liiketerapiatilan päätyseinä korjataan
- Toimistohuoneen lattialla olevan ”perusvesikaivon” kansirakenne
tiivistettään.
- Yhdessä huoneessa oleva lievästi kostunut alue pesualtaan kohdalla
tarkastetaan ja korjataan.
- Ikkunoiden ja seinärakenteiden väli on tiivistettävä mahdollisten
vuotovirtausten estämiseksi.
- Liikuntasaumat tarkastetaan ja tiivistetään.
- Alakattolevyjen päällä (lähes kaikki tilat) olevat mineraalivillat on
poistettava ja tila imuroidaan.
- Pohjaviemäri on uusittu kesällä 2010.
- Ilmastoinnin laittamista täydelle teholle aikaistetaan, jotta päästäisiin
tunkkaisen ilman tunteesta aamuisin.
- Huoneet puhdistetaan ylimääräisistä tavaroista ja koriste-esineistä, jotta
ylätasojen pinnat voidaan puhdista esteittä.
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5.1.2 Osasto 2201–2203
Osasto on ns. kaksoisosasto, jossa molemmilla on eri tilat, mutta yhteinen henkilökunta.
Molempien osastojen rakenteet mitattiin ylimääräisen kosteuden löytämiseksi. Lisäksi
samalla havainnoitiin muuta korjattavaa. Osastolla on osa maanvaraisia lattioita. Useiden
huoneiden lattioissa havaittiin kosteutta lattiapintamateriaalin alla. Joissakin
potilashuoneissa oli kosteuden aiheuttamia jälkiä seinässä. Jotkut tilat olivat
alkuperäiskunnossa ja vaativat jo siistimistä. Kaikissa tiloissa oli alakattolevyjen päällä
avointa mineraalivillaa (Taskinen 2009).
Osastolta on otettu pöly-, materiaali- ja VOC-näytteitä. Tuloksia on esitetty taulukoissa 3,4
ja 5.
Pintapölynäyteet
Valaisimen päältä otetussa pölynäytteessä oli runsaasti Chaetomiun- sukuisia home itiöitä
sekä runsaasti ulkoilma pölyä. Tuloilmakanavien pääte-elinten näytteet sisälsivät
runsaasti rakennusmateriaalipölyä. Lisäksi näytteessä 3 oli runsaasti vuo- ja
lasivillakuituja. Näytteessä 6 oli myös runsaasti kuituja tuloilmaelimessä. Ylätasoilla
olevien pölyjen itiöpitoisuudet ja ulkoilmapölyn pitoisuudet voisi kertoa siivoustasosta.
Taulukko 3. Osasto 2201–2203 pölynäyte vastaukset. (analysointi Työterveyslaitos) runsas =
runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5 näyte 6 näyte 7 näyte 8
Chaetomiun -
sukuiset
runsas tavan
Cladosporium-
sukuiset
pölyä (paperi-,
tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan tavan tavan tavan tavan
karkeaa
ulkoilmapölyä
(kiviaine-, hiekka-
ja siitepölyä)
runsas tavan tavan tavan tavan
vuori- ja
lasivillakuituja
vähän
alle 1
paino %
1-5 paino
%
runsas 5-
10 paino
%
vähän
alle 1
paino %
runsas
10-20
paino %
vähän
alle 1
paino %
vähän
alle 1
paino %
rakennusmateriaa
lipölyä
runsas runsas runsas tavan
Aspergillus-
sukuiset mikrobit
tavan
rasvahiukkaset ja
aerosolihiukkaset
runsas runsas runsas runsas
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näyte 1; huone 3483-9, valaisimen päältä, 7/09
näyte 2; huone 3483-9, tuloilmakanavan pääte-elimen sisältä, 7/09
näyte 3, huone 3477A-9, tuloilmakanavan pääte-elimen sisältä, 7/09
näyte 4, huone 3501-10, hoitajien kanslia; tuloilmakanavan pääte-elimestä, 8/09
näyte 5, huone 3501-10, hoitajien kanslia; kaapin päältä, 8/09
näyte 6, huone 3433-7, sos tt työhuone; tuloilmaelimestä, 8/09
näyte 7, huone 3433-7, sos tt työhuone; alakaton lipan päältä, 8/09
näyte 8, huone 3433-7, sos tt työhuone; alakaton lipan päältä, 3/10
Materiaalinäytteet
Taulukko 4. Osasto 2201-2203 materiaalinäyte vastaukset. (analysointi Työterveyslaitos)
+ =niukasti mikrobikasvustoa, ei viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko
näyte
1
näyte
2
näyte
3
näyte
4
näyte
5
näyte
6
näyte
7
näyte
8
näyte
9
Penicillium + + + + +
Cladosporiu
m
+ + +
A. versicolor +
Streptomyce
s
+
Fusarium +
Paecilomyce
s
+
Wallemia +
tulosten
tulkinta
ei viite ei viite ei viite ei viite heikko heikko ei viite ei viite ei viite
näyte 1; ikk.seinä oik. kaapin alta lämpöeristeen sisäpinnalta, min villa
näyte 2; ikk.seinä oik. kaapin alta lämpöeristeen ulkopinnalta, min villa
näyte 3; huone 3483-9, PVC- muovimatto
näyte 4; huone 3482-9, PVC- muovimatto
näyte 5; huone 3419-6/pot.h. 25, maali/tasote
näyte 6; huone 3433-7, putkiroilosta, mineraalivilla
näyte 7; lattia. lattiatasoite
näyte 8; lattia, PVC-muovimatto
näyte 9; Ulkoseinän katonraja, maali+ alusnauha
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VOC-näytteet
Materiaalinäytteet oli otettu huoneista, joissa lattian kosteuslukemat olivat normaalia
korkeammat. Kosteat lattiat korjataan ja näytteet vahvistavat päätökset, mutta näytteissä 4
ja 5 eivät näytteet vahvista mattojen korjaustarvetta.
Taulukko 5. Osasto 2201-2203 VOC-näyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos).
näyte 1
g/m3
näyte 2
g/m3
näyte 3
g/m3
näyte 4
g/m3
näyte 5
g/m3
1- butanoli 80
2-etyyli-1-heksanoli 110 52
1,2,4,tri metyylibentseeni 11
tolueeni 16
junipeeni 33
1,2-propaanidioli 55 29
dekametyylisyklopentasiloksaa
ni
11
TVOC 120 170 40 50 13
näyte 1; 2201, huone 3498 A
näyte 2; 2203, huone 3491-6
näyte 3; 2201, huone 3499 A
näyte 4; 2203, huone 3491-6
näyte 5; stt:n työhuone
5.1.2.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Lattiat joissa lattiapinnoitteen alla oli havaittu kohonneita
kosteuspitoisuuksia uusitaan lattiat klinkkerilaattalattiaksi.
- Huoneiden ulkoseinän kosteuden aiheuttamien pintavauriot korjataan.
- Ikkunoiden pintaympäristöt korjataan.
- Irtonaiset laatat ja kosteutta sisältävät seinät korjataan
- Epäsiistit ja nuhruiset tilat siistitään.
- Avoimet villapinnat poistetaan alakattolevyjen päältä ja tila puhdistetaan
- Ikkuna ja seinärakenteiden välit tiivistetään.
- Ilmastointikanavisto puhdistetaan.
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5.1.3 Osasto 2202–2207
Osaston tiloihin suoritettiin sisäilmaselvitys jossa kaikki tilat tarkistettiin. Osaston
alakaton yläpuolella on avoimia villapintoja. Osastolta löytyi lattioita joissa on kohonneita
kosteuspitoisuuksia. Joissakin kylpy/pesuhuoneissa oli laattoja irronnut lattiasta. Viemäri
vikoja oli useassa huoneessa sekä liikuntasaumat oli auenneet. Viiltomittauksen
yhteydessä lattiapinnoitteen alta havaittu selvä 2-etyyli-1-eksanolin haju, joten erillisiä
voc- mittauksia ei tehty. Muita näytteitä ei tarvinnut ottaa vaan korjattavat kohteet olivat
selvät (Taskinen 2011).
5.1.3.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Lattiat, joissa havaittiin kohonneita kosteusarvoja, uusitaan
klinkkerilaattalattioiksi.
- viemäritiivisteet uusitaan.
- nuhruiset seinät korjataan.
- kylpyhuoneet, joissa laattoja irti, uusitaan.
- tukkoiset ja haisevat viemärit/lattiakaivot korjataan.
- liikuntasaumat tarkistetaan ja tiivistetään
- alaslasketun katon akustolevyjen (villat) poisto ja iv-kanavien
puhdistukset.
- ikkunoiden ja seinärakenteiden välit tiivistetään.
5.1.4 Syöpätautien osasto
Osastolle suoritettiin sisäilmaselvitys ylimääräisen kosteuden löytämiseksi. Osastolta
löytyi kosteuksia ikkunaseinärakenteista, lähinnä ikkunan ylä- ja alapuolelta. Osa oli
mittaushetkellä kuiva, mutta kosteusvaurioituneet aikaisemmin, varsinkin
ikkunapenkkirakenteet ikkunoiden alla. Väärään suuntaan olevien lattiakallistusten
vuoksi lattia oli märkä yhdessä potilashuoneessa ja huoneen edustan lattia käytävällä.
Muut tilat olivat kuivat. Alakattolevyjen päällä on avoimet villalevyt (Taskinen 2010b).
Osastolta otettiin pöly- ja materiaalinäytteitä, taulukoissa 6 ja 7.
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Pölynäytteet
Osaston pölynäytteissä, näytteessä 2, oli kuitujen määrä korkeampi, muuten näytteet
olivat normaalit. Samoin tällä osastolla ylätasojen (valaisimien) päällyset ovat usein
huonolla siivouksella.
Taulukko 6. Syöpätautien osaston pölynäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). runsas =
runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5
Chaetomiun -
sukuiset
tavan
Cladosporium-
sukuiset
pölyä (paperi-,
tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan tavan
karkeaa
ulkoilmapölyä
(kiviaine-,
hiekka- ja
siitepölyä)
tavan tavan vähän
vuori- ja
lasivillakuituja
vähän
alle 1 paino %
5-10 paino % vähän
alle 1 paino %
rakennusmateri
aalipölyä
vähän
näyte 1; h. 862–10 tuloilmakanavasta pääte-elimen kautta 2/10
näyte 2; h. 860–10, ryhmäopetus, tuloilmaelimen sisältä 2/10
näyte 3; h.870–7, valaisimen päältä 2/10
näyte 4; osaston käytävän tuloilmaelin 3/10
näyte 5; osaston toimiston/kanslian kaapin päältä 3/10
materiaalinäytteet
Näytteessä  3  ikkunapenkissä  oli  kosteusvaurio  ollut  jo  pitkään  ja  penkki  on  ollut  hyvin
kosteaa, (Ulocladiun vesiaktiivisuus 0,90-0,95). Taulukossa 7 on esitetty syöpätautien
osaston materiaalinäytevastaukset.
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Taulukko 7. Syöpätautien osaston materiaalinäyte vastaukset (analysointi
Työterveyslaitos).+=niukasti mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++=runsaasti
mikrobikasvustoa, ei viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon, vahva=vahva viite
vaurioon.
näyte 1 näyte 2 näyte 3
Penicillium +
Ulocladium ++
A. ursus  +
mesofiiliset bakteeri + + +++
tulosten tulkinta ei viite ei viite  vahva
näyte 1; lattia, läheltä ikkunaa PVC-muovimatto 2/08
näyte 2; lattia, läheltä ovea, PVC- muovimatto 2/08
näyte H.873-8 ikkunapenkki tasoite/maali 2/10
5.1.4.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Tilat, joista havaittiin kohonneita kosteuslukemia, korjataan.
- Ikkunapenkit korjataan potilashuoneista.
- Alakattolevyjen päällä olevat avonaiset villat poistetaan ja tila
puhdistetaan.
- Nuhruiset tilat siistitään ja kulumisen jäljet korjataan osastolta.
5.1.5 Dialyysiosasto
Osastolle suoritetussa sisäilmaselvityksessä havaittiin osaston tilojen olevan kuivat.
Toimistosiiven lattiapinnoitteen alta oli havaittu 2-etyyli-1-heksanolin tai muuta
ylimääräistä hajua (Taskinen 2010c). Osassa osaston tuloilma pääte-elimissä oli avoimia
villoja äänieriteinä ja osaston alakatonpäällä oli avoimet akustovillat. Osastolla oli myös
tiivistämättömiä viemäriläpivientejä seinään.
Osastolta otettiin pöly-, materiaali ja VOC-näytteitä, taulukoissa 8 ja 9. Pölynäytteessä
esiintyi runsaasti kuituja. Näytteessä 2 ja 3 esiintyi runsaasti karkeaa ulkoilmapölyä.
Muuten näytteiden tulokset olivat tavanomaiset. Kaapin päällyset kuuluvat yläpintojen
siivoukseen ja ulkoilmapölyn määrä kuvaa heikkoa siivoustasoa.
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Taulukko 8. Dialyysiosaston pölynäytevastaukset (analysointi Työterveyslaitos) runsas =
runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1; h. 9205 kaapin päältä 4/2010
näyte 2; h. 9205 tuloilmaelimen sisältä 12/2010
näyte 3; h. 9205 kaapin päältä 12/2010
näyte 4; h. 9207 hyllykön päältä 12/2010
näyte 5; h. 9128 kaapin päältä 12/2010
Materiaalinäytteet
Taulukko 9. Dialyysiosaston materiaalinäytteet (analysointi Työterveyslaitos) ).+=niukasti
mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++=runsaasti mikrobikasvustoa, ei viite = ei
viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon, vahva=vahva viite vaurioon.
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5 näyte 6 näyte 7 näyte 8
Penicillium ++ + + +++ +
Cladosporium + +
A. versicolor + + + +
Streptomyces + (1) + (6) + (5)
Fusarium
Paecilomyces
Wallemia
Stachybotrys +
Stemphylium +
A. fumigatus +
A. ustus +
Rhizopus +
tulosten
tulkinta
heikko heikko  ei viite ei viite heikko  ei viite vahva heikko
näyte 1; h. 9222, ikkunan päältä, tasoite/maali 2/2010
näyte 2; ikkunanpieli tasoite/maali 4/2010
näyte 3; seinän alaosa, tasoite/maali 4/2010
näyte 4; h 9205 lattia, tasoite 4/2010
näyte 5; h 9205 lämpöpatterin juuresta PVC-matto 4/2010
näyte 6 aula seinä, kipsi/puulevy 7/2010
näyte 7; ikkunan yläreuna ”tervarive” 7/2010
näyte 8; ikkunan sivu pu-vaahto+tasoite 7/2010
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5
pölyä (paperi-, tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan tavan tavan
karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaine-, hiekka-
ja siitepölyä)
vähän runsas
vuori- ja lasivillakuituja 5-10 paino
%
rakennusmateriaalipölyä vähän
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VOC-näytteet
VOC –näyte otettiin toimisto siiven lattiasta ja näytteessä ei ollut mitään poikkeavaa ja
TVOC oli 19 µg /m3g.
5.1.5.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Vaihdetaan toimistosiiven lattiapinnoite sekä muutamasta huoneesta
joissa on koettu oireilua.
- Alakattolevyjen päällä olevat äänieristevillat poistetaan ja tila
puhdistetaan
- Tuloilma pääte-elimet tarkistetaan ja puhdistetaan
- Ikkunoiden ja seinärakenteiden välit korjataan ja tiivistetään.
- Huoneista poistetaan ylimääräiset tavarat ja siivousta tehostetaan.
- IV-kanavisto tarkistetaan kuitulähteistä.
- Osaston paineolosuhteet tarkistetaan.
- Osastolla on toiminnan vuoksi erillinen vesikierto dialyysikoneille ja
niiden steriwater -.putkisto on eristetty eristevillalla ja putkien päät ja
saumaukset tiivistetään kuitujen pääsyn estämiseksi hengitysilmaan.
5.1.6 Suu- ja leukasairauksien poliklinikka 2 ja 1
Osastolle suoritetusta sisäilmaselvityksessä käytiin osaston kaikki tilat ja osaston sisäilman
suhteellinen kosteus oli 22,6- 26.1 %:n välillä. Lämpötila vaihteli 22,3 oC ja 23,1 oC:n välillä.
Osastolla oli joitakin kohteita joissa oli alaslaskuissa näkyviä villapintoja. Muutama tila
koettiin alipaineiseksi ja joissakin tiloissa korvausilmaa tulee lattiakaivon kautta.
Viemärien läpiviennit seinään oli epätiiviit ja laattoja oli irti lattiasta (Tissari 2011).
Osastolla oli otettu ennen ikkunoiden uusimista materiaalinäytteitä ikkunarakenteista,
taulukossa 10.
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Taulukko 10. Suu- ja leukasairauksien poliklinikoiden materiaalivastaukset (analysointi
Työterveyslaitos). +=niukasti mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa,
+++/++++=runsaasti mikrobikasvustoa, ei viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon,
vahva=vahva viite vaurioon.
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4
Penicillium + ++++ ++ ++++
Cladosporium +
A. versicolor ++++
Streptomyces +++
Eurotium ++ +
Fusarium +
Aureobasidium +
A. penicilliodes +
Ulocladium ++
tulosten tulkinta heikko vahva heikko vahva
näyte 1; h.2164(lepohuone), ikkunarakenteen yläosa, tervarive. 7/09
näyte 2; h 2164, ikkunarakenteen alaosa, tervarive. 7/09
näyte 3; h 2164, ikkunarakenteen eriste, mineraalivilla. 7/09
näyte 4; h. 2178, ikkunarakenteen alaosa, tervarive. 7/09
Pölynäyte otettiin huoneen 2167 tuloilmapääte-elimestä ja vastaukset ovat taulukossa 11.
Taulukko 11. Suu- ja leukasairauksien poliklinikoiden pölynäytevastaukset (analysointi
Työterveyslaitos). runsas = runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1
pölyä (paperi-, tekstiilipölyä ja hilsehiukkasia)
karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaine-, hiekka- ja
siitepölyä)
runsas
vuori- ja lasivillakuituja vähäisiä määriä
alle 1 paino %
kalkkipohjaista rakennusmateriaalipölyä tavan
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5.1.6.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Paineolosuhteet tarkistetaan ja säädetään huoneista, joissa korvausilma
viemäreistä tai muualta.
- Viemärit tiivistetään
- Huonokuntoiset ikkunat uusitaan ja muiden ikkunoiden ja
seinärakenteiden välit tiivistetään.
- Näkyvät villapinnat poistetaan tai eristetään
- Lattiamatoissa olevat vauriot korjataan
Suu- ja leukasairauksien poliklinikka 1 sijaitsee erikerroksessa ja sieltä myös tehtiin
sisäilmaselvitys. Selvityksessä käytiin poliklinikan kaikki tilat läpi. Osissa lattiamatoissa
oli repeytymiä/halkeamia. Osa lattioista on laattalattiaa. Pintamittarilla mitattaessa
kohonneita arvoja löytyi parista huoneesta ja viiltomittauksella yhdestä huoneesta löytyi
liian kohonneita kosteuslukemia, sekä muutama laatta oli irti lattiasta (Tissari, 2011).
Näytteitä ei otettu.
5.1.6.2 Sovitut korjaustoimenpiteet
- rikkoutuneet matot korjataan
- lattiapinnoitteet vaihdetaan klinkkerilaattalattiaksi tiloissa, joissa kosteus
oli lattiamaton alla liian korkea.
- irronneet laatat korjataan.
5.1.7 Röntgen 2
Röntgen osastolle on tehty sisäilmaselvitys. Tutkittavat tilat olivat mittaushetkellä kuivat
eikä rakenteissa havaittu kohonneita kosteusarvoja. Osastolta otettiin pöly- ja
materiaalinäytteitä, taulukoissa 12 ja13.
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Pölynäytteet
Taulukko 12. Röntgen osaston pölynäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). runsas =
runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5
pölyä (paperi-,
tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan
karkeaa
ulkoilmapölyä
(kiviaine-,
hiekka- ja
siitepölyä)
runsas runsas tavan
vuori- ja
lasivillakuituja
runsas
20–30 paino
%
1-5 paino % 1-5 paino % runsas
70–80 paino
%
kalkkipohjaista
rakennusmateri
aalipölyä
runsas runsas
näyte 1; h.2427, tuloilmalaitteen pääte-elimen sisältä.
näyte 2; h. 2443, tuloilmakanavan pääte-elimen sisältä.
näyte 3; h. 2443, tason päältä
näyte 4; h. M221, tuloilmakanavan pääte-elimen sisältä.
näyte 5; h. 2405, tuloilmakanavan pääte-elimen sisältä.
Materiaalinäytteet
Taulukko 13. Röntgen osaston materiaalinäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos).
+=niukasti mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++/++++=runsaasti
mikrobikasvustoa, ei viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon, vahva=vahva viite
vaurioon.
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5 näyte 6
Penicillium +
Aspergillus +
A. versicolor +
A. fumigatus +
Chaetomium +
Tulosten tulkinta ei viite ei viite ei viite ei viite ei viite
näyte 1; h.2442, PVC-muovimatto
näyte 2; h 2444, PVC-muovimatto
näyte 3; h 2405, tuloilmakanava, ”pöly”
näyte 4; h.2441, käytävä, kvartsivinyylilaatta
näyte 5; h 2465, PVC-muovimatto
näyte 6; h M212, PVC-muovimatto
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5.1.7.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- IV-kanavisto puhdistetaan ja selvitetään mahdolliset kuitulähteet
- Alaslaskettujen kattojen yläpuolinen puhdistus tapahtuu
kanavapuhdistuksen yhteydessä.
5.1.8 Leikkausosasto 1
Osastolle tehtiin sisäilmaselvitys leikkausyksikkö 1:lle ja pukukoppitiloihin. Osasto on
ensimmäisessä kerroksessa ja osa on maanvaraista lattiaa ja maantasossa, rinteessä. Pitkän
välinevaraston ulkoseinä sekä henkilökunnan lepohuoneen ulkoseinä ovat kosteat.
Osaston perällä kalliota vasten oleva seinä on myös kostea. Lattiamatto, paikoin rikki ja
lattia on pinnoitteen alta märkä. Lattiakaivojen kiristysrenkaita on irti ja lattia on märkä
kaivon ympäriltä. Pukukoppitiloissa (väestönsuojatilat) lähes kaikki lattiat ovat märät ja
matto irti. Mattoon tehdyistä viilloista on havaittavissa selkeä 2-etyyli-1-heksanolin haju.
Tilat ovat muuten nuhruiset (Taskinen 2009b).
Osastolta on otettu pöly- ja materiaalinäytteitä, taulukoissa 14, 15 ja 16.
Pölynäyte
Taulukko 14. Leikkausosasto I pölynäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). runsas =
runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5
pölyä (paperi-,
tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan tavan tavan
karkeaa ulkoilmapölyä
(kiviaine-, hiekka- ja
siitepölyä)
runsas tavan tavan
vuori- ja lasivillakuituja vähän
alle 1 paino % 1-5 paino
%
runsas
20–30
paino %
runsas
 5-10
paino %
runsas
rakennusmateriaalipöl
yä
vähän
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näyte 6 näyte 7 näyte 8 näyte 9
pölyä (paperi-, tekstiilipölyä
ja hilsehiukkasia)
tavan tavan
karkeaa ulkoilmapölyä
(kiviaine-, hiekka- ja
siitepölyä)
tavan
vuori- ja lasivillakuituja runsas runsas
rakennusmateriaalipölyä
noki- ja pakokaasuhiukkasia tavan
näyte 1; Sali 14, kaasupisteen päältä. 6/09
näyte 2; lääkärin työhuone, tuloilmaelimen sisältä. 11/09
näyte 3; Sali 14, tuloilmaelimen sisältä. 11/09
näyte 4; h.1516–5, tuloilmakanavasta, pääte-elimestä. 11/09
näyte 5; h.1466–2, tuloilmaelimen kautta ilmastointikanavasta. 11/09
näyte 6; h. 1466–2, valaisimen päältä. 11/09
näyte 7; Sali 16, tuloilmakanava. 12/09
näyte 8; Sali 10, leikkausvalaisimen päältä. 12/09
näyte 9; käytävä 1548–4, tuloilmaelin. 12/09
Materiaalinäytteet
Taulukko 15. Leikkausosasto I materiaalinäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). +=niukasti
mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++/++++=runsaasti mikrobikasvustoa, ei
viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon, vahva=vahva viite vaurioon.
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5 näyte 6
Aureobasidium +
tulosten tulkinta ei viite ei viite ei viite ei viite ei viite
näyte 1; Sali 13, leikkauspöydän luota, PVC- matto, 5/09
näyte 2; Sali 13, seinän vierestä PVC-matto 5/09
näyte 3; Sali 14, kaasukotelon päältä, pöly 5/09
näyte 4; steriilikäytävä seinä 12/09
näyte 5; h.1551-4, varasto, PVC-matto 12/09
näyte 6; Sali 10, säätökaapin päältä 12/09
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Taulukko 16. Leikkausosasto I materiaalinäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). +=niukasti
mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++/++++=runsaasti mikrobikasvustoa, ei
viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon, vahva=vahva viite vaurioon.
näyte 7 näyte 8 näyte 9 näyte 10 näyte 11 näyte 12
Aureobasidium +
tulosten tulkinta ei viite ei viite ei viite ei viite ei viite ei viite
näyte 7; Sali 16, ovikotelon päältä 12/09
näyte 8; Sali 15, ulkoseinän luota, PVC-matto 11/09
näyte 9; steriili käytävä PVC-matto 11/09
näyte 10; h. 1466-2 PVC-matto 11/09
näyte 11; Sali 14, oikea takanurkka, betonijauho 12/09
näyte 12; Sali 14, vasen etunurkka, betonijauho 12/09
5.1.8.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Kosteat ulkoseinät korjataan
- kalliota vasten oleva päätyseinä korjataan
- kosteiden lattioiden pintamateriaali vaihdetaan klinkkerilaattalattiaksi
- rikkinäiset mattosaumat korjataan
- lattiakaivot korjataan
- kuitulähteet poistetaan ja iv-kanavat puhdistetaan
- ikkunoiden ja seinärakenteiden välit tiivistetään
- pukuhuonetilat korjataan
5.1.9 Leikkausosasto 2
Osastolle tehdyn kosteuskartoituksessa on selvinnyt, ettei osaston rakenteissa ole
kosteutta, pois lukien hätäpoistumisteiden edustat, johtuen ovi rakenteesta. Alipaineinen
leikkaussali löytyi sekä viallisia lattiakaivoja. Alakattojen päällä on ollut vielä avonaisia
villapintoja. Osastolta otettiin pöly-, materiaali- ja VOC-näytteitä, taulukoissa 17 ja 18.
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Pölynäytteet
Taulukko 17. Leikkausosasto 2 pölynäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). runsas =
runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4
Chaetomiun -sukuiset
Cladosporium-sukuiset tavan
pölyä (paperi-, tekstiilipölyä
ja hilsehiukkasia)
tavan
karkeaa ulkoilmapölyä
(kiviaine-, hiekka- ja
siitepölyä)
runsas tavan
vuori- ja lasivillakuituja runsas
5-10 paino %
1-5 paino %
2,1
kuitua/cm2
6,7
kuitua/cm2
kalkkipohjainen
rakennusmateriaalipölyä
vähän tavan
Aspergillus-sukuiset
mikrobit
rasvahiukkaset ja
aerosolihiukkaset
näyte 1; h 2493-2 tuloilmakanavasta
näyte 2; h 2493-2 valaisimen päältä
näyte 3; käytävä Sali 25 kaiteen päältä
näyte 4 neuvonta, lampun päältä
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Materiaalinäytteet
Taulukko 18. Leikkausosasto 2, materiaalinäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos).
+=niukasti mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++/++++=runsaasti
mikrobikasvustoa, ei viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon, vahva=vahva viite
vaurioon.
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4
Penicillium
Cladosporium
A. versicolor
Streptomyces
Aureobasidium
tulosten tulkinta ei viite ei viite ei viite ei viite
näyte 1; lepohuone, muovimatto
näyte 2; päivystäjän lepohuone muovimatto
näyte 3; Sali 27 huoltohuoneen edestä, muovimatto
näyte 4; Sali 25, muovimatto
VOC-näytteissä 2-butanoni oli TVOC- alueen ulkopuolella, ja näytteessä arvo oli
13 µg/m3g. TVOC määrä näytteessä oli 24 µg/m3g.
5.1.9.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- lattiakaivot tarkistetaan ja korjataan
- iv-laitteiston tarkistus
- alakattojen puhdistus
- ikkunoiden ja seinärakenteiden tiivistykset
- kosteiden lattiakohtien korjaukset
5.1.10 Röntgen 1
Sisäilmaselvityksessä todettiin kaikki tilat kuiviksi. Alakaton levyjen päällä on avoimia
villoja. Muutamassa huoneessa oli havaittu outoa hajua.
Osastolta otettiin punkki-, pöly- ja materiaalinäytteitä., taulukoissa 19, 20 ja 21.
Punkkinäyte oli otettu 1/2009 huoneen lattiapölystä ja punkkeja ei pölyssä ollut.
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pölynäytteet
Taulukko 19. Röntgen 1, pölynäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). runsas = runsaasti,
tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1 näyte
2
näyte
3
näyte
4
näyte 5 näyte
6
näyte 7 näyte 8
pölyä (paperi-,
tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan tavan tavan
karkeaa
ulkoilmapölyä
(kiviaine-,
hiekka- ja
siitepölyä)
tavan runsas
vuori- ja
lasivillakuituja
runsas
50-60
paino %
vähän
alle 1
paino
%
runsas
20-30
paino
%
vähän
alle 1
paino
%
runsas
10-20
paino %
vähän
alle 1
paino %
runsas
10-20
paino %
kalkkipohjaista
rakennusmater
iaalipölyä
runsas vähän
rasvahiukkaset
ja
aerosolihiukka
set
runsas runsas
näyte 1; h.1263 C tuloilmalaiteen pääte-elin 1/2009
näyte 2; 1192 CA-alue, rtg - säätökaapin päältä 1/2009
näyte 3; 1256 CA-alue, tuloilmalaiteen pääte-elin 1/2009
näyte 4; h.1275 C, hyllykön päältä 172009
näyte 5; h. 1275 C, tuloilmalaiteen pääte-elin 1/2009
näyte 6; 1266 C-alue, rtg - säätökaapin päältä 1/2009
näyte 7; h.1236 C kaapin päältä 1/2009
näyte 8; h.1236 C tuloilmalaiteen pääte-elin 1/2009
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Materiaalinäytteet
Taulukko 20. Röntgen 1, materiaalinäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). +=niukasti
mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++/++++=runsaasti mikrobikasvustoa, ei
viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon, vahva=vahva viite vaurioon.
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5 näyte 6
Penicillium
Cladosporium
A. versicolor +
Streptomyces
steriilit +
Aspergillus +
Chaetomium +
tulosten tulkinta ei viite ei viite ei viite ei viite ei viite ei viite
näyte 7 näyte 8 näyte 9 näyte 10 näyte 11
Penicillium + + +
Cladosporium
A. versicolor
Streptomyces + +
Aureobasidium
Chaetomium +
Acremonium +
Sphaeropsidales +
Paecilomyces +
Enqyodontium +
Botryotrichum +
Scopulariopsis +
A. sydowii +
tulosten tulkinta ei viite heikko heikko ei viite heikko
näyte 1; angiohuone 1, ulkoseinä rakenne, kipsilevy 5/2007
näyte 2; angiohuone 1, ulkoseinä rakenne, lastulevy+ lyijy, 5/2007
näyte 3; natiivihuoneen säätötila, kipsikartonkilevy 2/2008
näyte 4; h 1234 C ja säätötila, kipsikartonkilevy 2/2008
näyte 5; angiohuone 1247 C, ulkoseinä, kipsikartonkilevy 2/2008
näyte 6; tila 1224 C väliseinä kipsilevy 12/2008
näyte 7; h.1275 C, PVC- muovimatto 12/2008
näyte 8; h 1263 C, PVC- muovimatto 12/2008
näyte 9; h 1263 C ikkunarakenne, kitti 1/2009
näyte 10; h 1263 C ikkunarakenne, solumuovi 1/2009
näyte 11; 1256 CA väliseinä, kipsikartonkilevy 3/2009
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Pintanäytteen mikrobianalyysi
Taulukko 21. Röntgen 1, pintanäytteen mikrobinäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos).
+=niukasti mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++/++++=runsaasti
mikrobikasvustoa
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4
Penicillium + +
Cladosporium + + +
A. versicolor
Streptomyces
Alterneria + +
Fusarium +
Aureobasidium +
A. penicilliodes
Sphaeropsidales +
hiivat, vaalea + + +
hiivat, punainen +
steriilit + +
näyte 1; 1234C sähkökaapin päältä 3/2008
näyte 2; natiivihuone, säätötila, rtg-valokaapin päältä 3/2008
näyte 3; angiohuone, 1247 C, sähkökotelon päältä 3/2008
näyte 4; h.1263 C, rtg-valokaapin päältä 3/2008
5.1.10.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Ikkuna ja seinärakenteen välit tiivistetään
- IV-laitteisto tarkistetaan ja kanavat puhdistetaan
- Alaslasketun katon välitila puhdistetaan ja mineraalivillalevyt poistetaan
5.1.11 Sydänvalvonta
Osastolle tehdyn sisäilmatutkimuksen perusteella kaikki rakenteet oli mittaushetkellä
kuivat. Alakattolevyjen päällä on avoimia mineraalivilla-akustolevyjä. Ilmastointikanavan
sisällä havaittiin myös avoimia villapintoja. Liikuntasaumat havaittiin huonokuntoiseksi ja
vaativat lisätutkimuksia. Putkipostin poistoilman on ohjattu osaston alakattotilaa.
(Taskinen 2010d, 2011b).
Osastolta otettiin pöly/kuitunäytteitä. materiaalinäytteitä ja voc-näytteitä, taulukoissa 22 ja
23.
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Pölynäytteet
Taulukko 22. Sydänvalvonta, pölynäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). runsas =
runsaasti, tavan = tavanomainen määrä, vähän = vähäisiä määriä
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4 näyte 5 näyte 6 näyte 7
pölyä (paperi-,
tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan tavan
karkeaa
ulkoilmapölyä
(kiviaine-, hiekka-
ja siitepölyä)
tavan runsas runsas tavan tavan runsas
vuori- ja
lasivillakuituja
vähän alle
1 paino %
runsas
10-20
paino %
vähän
alle 1
paino %
vähän alle
1 paino %
1-5
paino %
runsas
60-70
paino %
kalkkipohjaista
rakennusmateria
alipölyä
vähän tavan runsas
näyte 1; Tuloilmakanava toimisto 3/2008
näyte 2; Lääkekaapin päältä, toimisto 3/2008
näyte 3; h. 2428–1, tuloilmaelimen sisältä 5/2010
näyte 4; h 2443–1,  tuloilmaelimen sisältä 5/2010
näyte 5; h 2428–1, kaapin päältä 5/2010
näyte 6; h 2428–1, alakaton päältä 5/2010
näyte 7; käytävä alakaton päältä eteläpuoli 5/2010
näyte 8 näyte 9 näyte 10 näyte 11 näyte 12 näyte 13
pölyä (paperi-,
tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan tavan tavan tavan tavan
karkeaa
ulkoilmapölyä
(kiviaine-, hiekka- ja
siitepölyä)
tavan runsas
vuori- ja
lasivillakuituja
vähän
 alle 1 paino
%
vähän
 alle 1
paino %
runsas
 60-70
paino %
runsas
50-60
paino %
vähän
 alle 1 paino
%
vähän
 alle 1
paino %
kalkkipohjaista
rakennusmateriaalip
ölyä
tavan tavan runsas runsas vähän vähän
rasvahiukkaset ja
aerosolihiukkaset
tavan
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näyte 14 näyte 15 näyte 16 näyte 17 näyte 18 näyte 19
Chaetomiun -sukuiset vähän
pölyä (paperi-,
tekstiilipölyä ja
hilsehiukkasia)
tavan tavan vähän tavan tavan tavan
karkeaa
ulkoilmapölyä
(kiviaine-, hiekka- ja
siitepölyä)
vähän vähän vähän runsas
vuori- ja
lasivillakuituja
vähän
 alle 1 paino
%
vähän
 alle 1
paino %
vähän
 alle 1
paino %
1-5 paino
%
vähän
 alle 1 paino
%
vähän
 alle 1
paino %
rakennusmateriaalipöl
yä
vähän vähän runsas vähän
näyte 7; käytävä alakaton päältä eteläpuoli 5/2010
näyte 8; h 2420 C, astiakaapin päältä 5/2010
näyte 9; h 2431-1 kaapin päältä 5/2010
näyte 10; käytävä alakaton päältä pohjoispää 5/2010
näyte 11; käytävä alakaton päältä eteläpuoli 3/2011
näyte 12; h 2420 C, tuloilmaelimen sisältä 3/2011
näyte 13; h 2420 C, astiakaapin päältä 3/2011
näyte 14; h 2431-1 kaapin päältä 3/2011
näyte 15; h 2415 C kaapin päältä 3/2011
näyte 16; h 2415 C tuloilmaelimen sisältä 3/2011
näyte 17; h 2428-1 alakaton ja valaisimen päältä 3/2011
näyte 18; h 2428–1, kaapin päältä 3/2011
näyte 19; h 2030-1 kaapin päältä 3/2011
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materiaalinäytteet
Taulukko 23. Sydänvalvonta, materiaalinäyte vastaukset (analysointi Työterveyslaitos). +=niukasti
mikrobikasvustoa, ++=kohtalaisesti mikrobikasvustoa, +++/++++=runsaasti mikrobikasvustoa, ei
viite = ei viitettä vaurioon, heikko = heikko viite vaurioon, vahva=vahva viite vaurioon.
näyte 1 näyte 2 näyte 3 näyte 4
Penicillium
Cladosporium
A. versicolor
Sphaeropsidales +
Ulocladium +
tulosten tulkinta heikko ei viite ei viite ei viite
näyte 1; h 2428-1 alakaton yläpuolelta, kipsikartonkilevy 12/2007
näyte 2; h 2428-1 alakaton yläpuolelta, kipsikartonkilevy 12/2007
näyte 3; h 2419 C seinän alaosa, kipsikartonkilevy 12/2007
näyte 4; h 2416 C lavuaarin alta, PVC – muovimatto 12/2007
VOC-näytteet
näyte 1; h.2416 C, 4/2011. Aromaattisia hiilivetyseoksia oli näytteessä 140 µg/m3g. 2-etyyli-
1-heksanolia 29 µg/m3g ja bentsoehappoa 34 µg/m3g. TVOC oli 400 µg/m3g.
näyte 2; h. 2431–1, 4/2011. Hiilivety seoksia oli 30 µg/m3g ja 2-etyyli-1-heksanolia 23
µg/m3g. Näytteen TVOC oli 90 µg/m3g.
5.1.11.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Liikuntasaumat ja ikkunan ja seinärakenteen välit tiivistetään
- Ikkunapenkit uusitaan
- IV-kanavisto puhdistetaan
- Alakattojen yläpintojen puhdistus
- Läpivientien tarkistukset
5.1.12 EA/ päivystysosasto
Osastoille (yhteispäivystys, erikoissairaanhoidon päivystys ja päivystysosasto) suoritettiin
sisäilmaselvitys. Osaston kaikki tilat käytiin läpi ja tiloista tutkittiin mahdolliset
kuitulähteet (tuloilman pääte-elimet ja alaslaskettujen kattojen äänieristeet) sekä
tarkistetaan viemäriputkien ja rakenteiden väliset tiivistykset (Tissari 2011b).
Selvityksessä ilmeni seuraavat ongelmat;
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Päivystysosastolla lämpötilat olivat yleisesti hiukan korkeat 23–25 oC, Huoneiden 0286D ja
0288D välinen seinä on kostea.
Potilaskeittiössä (0285D) oli mikrobilähtöistä hajua ja sieltä otettiin mikrobinäyte,
tuloksissa ei kuitenkaan normaalista poikkeavaa. Päivystäjien huoneiden (0296D, 0299D ja
300D) lattioissa on keskellä korkeammat kosteuspitoisuudet kuin reunoilla, huoneista
otettiin VOC-näytteitä. Tarkkailuhuoneessa 0255C on lavuaarin kohdalla kohonneita
kosteuspitoisuuksia. Päivystysalueella on alaslasketun katon välitilassa eristämättömiä
villapintoja.
Alueella potilashuone (0261C), päivähuone (0256C) ja käytävä (0195C) yhtenäinen kostea
alue. Käytävällä 175BB, liikuntasauma avoinna. Neuvotteluhuoneessa (0642) on voimakas
alipaine. Huoneissa 0637–0369 lattian kosteus korkeampi kuin viereisissä huoneissa
molempiin suuntiin mentäessä (Tissari 2011b).
5.1.12.1 Sovitut korjaustoimenpiteet
- Eristämättömien villapintojen poisto välikatosta
- ikkuna ja seinärakenteiden tiivistäminen
- päivystysalueen lattiaroilon tarkistaminen
- ilmastointikanaviston ääniloukkojen tarkistus ja vaihtaminen
- muiden selvityksessä havaittujen epäkohtien korjaukset
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6 Sisäilmaselvityksen yhteenveto
Työyksiköihin tehtyjen sisäilmaselvityksen pohjalta on taulukkoon 24 koottu viat joita on
selvityksessä havaittu. Suurimpana haittana todettiin kuitulähteet välikatossa, joita oli
kymmenessä kohteessa kolmestatoista (10/13). Avoimet mineraalivillalevyt ovat toimineet
äänieristeenä välikatossa. Lisäksi kuitunäytteet vahvistivat, että pölynäytteissä oli
runsaasti kuituja, joilla on suuri ärsytys vaikutus. Useassa (8/13) työyhteisössä oli myös
lattiapäällysteen alla kosteutta. Lisäksi oli myös kohonneita kosteusarvoja pintamittarilla
mitattaessa(7/13). Monessa kohteessa oli myös havaittu vuotovirtoja ikkunarakenteen ja
seinärakenteen välistä (7/13). Kosteutta löytyi myös seinistä (6/13) ja saman verran ilmeni
myös viallisia viemäritiivistyksiä.
 Taulukko 24. Kartoituksessa havaitut vauriot.
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7 Tehtyjen korjausten yhteenveto
Taulukossa 25 on esitetty työyksiköihin tehtyjen korjaustoimenpiteet sisäilmaselvityksen
pohjalta. Yleisimmät korjaukset työyksiköissä olivat; viemäreiden tiivistykset ja
korjaukset, kostuneiden alueiden korjaukset, ikkuna ja seinärakenteiden välien
tiivistykset, mineraalivillojen poistaminen alakattolevyjen päältä ja iv-kanaviston tarkistus
/  puhdistaminen. Lisäksi useissa yksiköissä korjattiin vanhoja kosteusvaurio jälkiä,
liikuntasaumoja tiivistettiin sekä lattiapinoja uusittiin.
Taulukko 25. Työyksiköihin tehdyt korjaukset
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8 Tulokset
8.1 TOIMINTAMALLIN TOIMIVUUS JA KEHITTÄMINEN
Sisäilmaselvitykset työyhteisöihin tehdään toimintamallin (Rautiainen P, 2010) mukaisesti
ja toimintamallin käytäntö on todettu hyväksi ja sen mukaan toimimme jatkossakin.
Mallia on kuitenkin kehitetty ja paranneltu toiminnan aikana.
Työterveyslaitoksen mukaisesta sisäilmastokyselystä on siirrytty kevyempään
oireselvitykseen ja oireiluita aiheuttavien tilojen ilmoitukseen, jossa osaston esimies kerää
työyksikön oireilulista (ei oireilijoita) ja missä tiloissa oireilua tapahtuu. Vaihtoehtoisesti
henkilökunta ilmoittaa oireensa ja oireita aiheuttavat tilat joko työterveyshoitajalle tai
työsuojeluun. Sisäilmaselvityksen työyksikköön suorittaa ”ulkopuolinen”
rakennusterveysasiantuntija.
Sairaalaan on perustettu sisäilmaselvitysten avuksi ”pikku-PAT”, joka käsittelee kaikki
sisäilmaongelmiin liittyvät ilmoitukset. Pikku–PAT päättää onko kyseessä yksittäinen
huone tai vaurio, jolloin kohde tutkitaan ja korjataan yksittäisenä kohteena. Jos
sisäilmaongelma koskee suurempaa tilaa, niin työyksikköön tehdään sisäilmaselvitys.
Raporttipohjaa on myös uusittu, jolloin raporttipohjaan saadaan myös merkittyä tehtävien
suorituspäivät vastuuhenkilöiltä. Silloin voidaan paremmin seurata, että sovitut
toimenpiteet tulee tehtyä. Toimintamalli on parantanut moniammatillista-ajattelua ja
yhteisymmärrystä sisäilmaongelmien korjauksessa.
8.2 YLEISIMMÄT KORJAUSKOHDAT
Ylivoimaisesti suurimpana korjausta vaativa toimenpide on ollut mineraalivillojen poisto
alakattolevyjen päältä. Kanavapuhdistusten yhteydessä on myös tarkastettu ja
korjattu/vaihdettu myös kanaviston sisällä olevat äänieristeet. Ikkunan ja seinärakenteen
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tiiveys on tarkistettu ja tiivistetty järjestelmällisesti aina sisäilmakorjauksien yhteydessä.
Tiiveydessä oli havaittu suuriakin hallitsemattomia vuotovirtauksia. Viemärien hajuhaitat
saadaan yleensä tiivistekorjauksilla kuntoon. Vanhoja kosteusvauriojälkien korjauksia on
myös useassa työyksikössä tehty. Jäljet ovat olleet nyt kuivat, mutta kohde on kostunut
aikojen alussa syystä tai toisesta.
8.3 TOIMINTAMALLIN VAIKUTUKSET
Oireilua aiheuttaneet vauriokorjaukset ovat onnistuneet yleisesti hyvin uuden
toimintamallin mukaan. Joitakin kohteita on, joissa oireilevia yhä esiintyy ja syitä on
vaikea löytää. Osa kohteista on onnistunut erinomaisesti ja aikaisemmin oireilevat ovat
voineet palata takaisin korjattuun työyksikköön ja voivat työskennellä ilman oireita. Osa
kohteista ei ”parane” syystä tai toisesta. Todennäköisesti on olemassa vielä tekijöitä, joita
ei ole vielä löydetty/todettu ja jotka aiheuttavat edelleen erilaisia oireita työntekijöissä.
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9 Pohdinta
Sisäilmaongelmaisessa työyksikössä tulisi ennen suurempaa sisäilmaselvitystä selvittää
alaslasketun kattorakenteen puhtaus (äänieristeet ja pölyisyys), ikkunan ja seinärakenteen
tiiveys,  viemärien  tiiveydet  ja  osaston  paineolosuhteet.  Varsinkin  silloin,  kun  on  uusittu
ikkunoita, on paineolosuhteen hyvä tarkistaa ikkunoiden vaihdon jälkeen. Mikäli tila on
jäänyt liian alipaineiseksi, korvausilmaa tulee viemäreistä, tiivistämättömistä
läpivienneistä, sähkökouruista ja pistorasioista. Lisäksi epäpuhtaudet voivat kulkeutua
alipaineiseen tilaan siirtoilman mukana.
Vanhoissa ikkunoissa seinärakenteiden ja karmien tiivisteenä käytetty tervarive on hyvä
kasvualusta erilaisille mikrobeille. Myös muut tilkkeet on todettu merkittäviksi
mikrobikasvualustaksi. (Rantamäki, Kääriäinen 2004). Hallitsemattomat vuotovirrat
ikkunoiden ja seinärakenteen välistä voi tullessaan heikentää sisäilmanlaatua ja altistaa
työntekijöitä erilaisille epäpuhtauksille.
Viemäreiden tiivisteiden kunto on hyvä tarkistaa säännöllisin väliajoin. Jos
käsienpesualtaan viemäröinti on johdettu lattiakaivoon, on huolehdittava, että viemäröinti
ulottuu lattiakaivon nestepinnan alapuolelle. Samalla tarkistetaan lattiamateriaalin
kiinnitys lattiaan viemärikaivon ympäristöstä. Alakaton puhtauden tarkistus ja
siivoustason tarkistus tulisi myös suorittaa säännöllisin väliajoin. Ylimääräisen pölyn,
kuidun ja muun epäpuhtauden kulkeutuminen ilmastoidussa työhuoneessa aiheuttaa
herkästi oireilua (Seuri, Palomäki 2000 ja asumisterveys opas 2008).
Lopuksi yleistä siivoustasoa tulee tarkastella vakavasti. Sairaalasisäilma on kuiva ja
ilmanvaihto pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman hyvänä. Siivoustason ollessa
alhainen, pöly kertyy yläpinnoille, josta se herkästi siirtyy sisäilmaan ja aiheuttaa erilaisia
oireita henkilökunnassa (Seuri, Palomäki 2000 ja asumisterveys opas 2008).
Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi on kaikkien eritahojen ymmärrettävä sisäilman
merkitys henkilökunnan hyvinvoinnissa. Vaikka on toimiva sisäilmaryhmä mutta
korjauksia suunnittelevat ja tekevät ei näe työtään tärkeänä ja mielekkäänä, niin
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lopputulos ei ole hyvä. Kuten joskus olen kuullut, ” turhaan näitä mattoja tuuletetaan”,
kun lattiamateriaali vaihdetaan kosteuden vuoksi.
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